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奉为咏梅之绝唱。 宋末幼主曾有 《 林和靖》
诗：“ 寄语林和靖，梅花几度开。 黄金台下客，




书架取《 宋史》 ，令读《 隐逸？ 林 逋 传》 ，至
“ 逋不娶，无子” 处，面赤无语。陈口占一绝赠
之，“ 和靖先生不娶妻，如何后代有孙儿？ 想
君别是闲花草，未必孤山梅树枝。 ” 其人大惭
离去。
傍附名人，以至妄称遗嗣者，今时亦有其
例。数年前，有入自称其母为张作霖某姨太之
婢， 自己是张被炸身死后的遗腹子。 言之凿
凿，到处游说。 有人以年齿不符驳之。 其人竟
至法院诉讼，终因证据不足而败诉。 近时，又
有人自称是爱新觉罗？溥仪之子，宣统皇帝之
龙脉也。 有人以溥仪无生殖能力不得有子答
之，其人赧然而退。此事与冒林逋世孙之事极
相类，惜无人赠诗以讽之。
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